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－41－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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－42－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
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一
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－43－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
" ’
。
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－44－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－45－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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－46－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－47－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
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－48－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－49－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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－50－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号 (通巻第42号）
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-51-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理I帳簿の紹介と翻刻（その l)(山田）
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－52－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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三
冊
－53－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
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－54－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－0｡－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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－56－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篤第7号（通巻第42号）
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－57－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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－58－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－59－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その 1）（山田）
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－60－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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-61-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
??????????????????〈 ?????????????
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－62－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－63－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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－64－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－65－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
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－66－
国文学研究安料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－67－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その 1）（山田）
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－68－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－69－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
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－70－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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-71-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
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－72－
'五l文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－73－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
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－74－
'五|文学研究溢料館紀要アーカイブズ研究筋鋪7号（通巻第42号）
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－75－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
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－76－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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－77－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
????????
????
??? ??? ??? ??? ???
????
???? ???????? ??? ???
????
???
??? ??????? ??? ???? ??????????? ??? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??
??
????
????????
????
????
?????
??????
?????
??????
???
??? ????????
???
???
???
???? ???
?????
???? ??
????
???? ??
????
???
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
－78－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
??????????
??? ??
??????
??????????? ???
???
??
???? ?
????
????????????
???????
??????
?????
???
????
??? ? ????
????
??
?? ??????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????????
???
????
????
???
????
???? ???
????
???
??
??????????
???
????
??????
???
???
???? ???
????
??
???????
???
????
?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
－79－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
????????
?????
?? ????????
????
?????? ??? ???〈????? ???〉??〈? ????????〉?????
?????? ???? ???? ?????? ???? ??? ??? ??? ??????
?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????
????
???? ? ??
????
???????
??
? ???
????
???? ??????????
???
? ???????
??
??
????
?????????
???? ????? ??? ??????????
?? ??
＝
'匡
冊
?? ??（?????）?? ?? ??（ ??） ?? ??
－80－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
???
????????
?????
??????
????
???
????
???
??
?????
????????
???????????????
??????????
??????????
??????????
????
????
?????????
?? ???? ?? ?? ?? ??
三
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????????? ??
??????
????
?????????
???? ?????? ???
??????
???
?
????
??? ???????
????????
??????? ?
????? ??????? ?
??????
????? ?
-81-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
????????
???????????
? ? ? ????????
???????????
???????????
??????????
??????
??????????
?
????? ? ????????
??????????????
????? ???
?? ?? ?? ???? ????
????
???
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???
?????
??????? ?
??????
???
????
???? ????
???????
（??? ??）
????
????? ??
????????
??????
?????
?????? ?
????????
???
????
?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??
－82－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
???????????
???????????????
???????????
??????????????
????????
?????????
??????
?????????
????????????????????
??????????
?????
????????? ??? ?? ??
?? ???? ???? ????
三
冊
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????????????
??? ??? ??????
???????????????
??? ??? ????????
???????????? ?????????????? ??? ??????????? ?
?? ?? ?? ?? ???? ???? ??
－83－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
??????????
??????????????
?????????
?????????????????
??????????
????????????? ????
?????
??? ??? ???
???????????
??????????????? ??
??
?? ?? ??
?? ??
??????????
???????????????? ?????? ??????? ???
??????????
???????????
????????
???? ???
????????
??????????????
??????????
???? ??????
????????
?? ?? ?? ?? ?? ??
－84－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
????????
??????????
???? ????? ??????
???????????
?????
??????????
??????
??????????
????????
??????????
???? ???? ???
???????????
??
????
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?? ???? ?? ?? ?? ??
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???? ???????
????????
???????????
???????
???????????
???????
?????????
（??????）
????
????? ???
???????????
???????
????? ?
???? ?? ?? ?? ??
－85－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
?????????
????????????
??? ??????????
?????????
???????????????????
???????????? ?????
??????????
?
??????????
????
????
?? ????????? ??? ??????? ??
?? ???? ?? ?? ?? ????
??
????
??????????
???????
??????
????
????
???????
??????
???? ?????
??????
????? ??????
??????????
（??）
????「???」
??????????
????????
??????
??????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
－86－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究筋第7号（通巻第42号）
????????????
???????
??????????????? ?
?????????
?????
???
????
???? ??
????
????????? ???? ??? ?????
?????????
???? ???
?? ???? ?? ?? ??
??? ?
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????? ? ??????
????????
??
????
???? ??????
?????????
????????
??????
????? ????
??????
???????????
?????????
??????? ????
?? ?? ?? ???? ??
三
冊
－87－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
???????
???????????? ??? ? ???
????????????
???????
??????
??????????
??????????
????????? ? ?????
??????
?????? ?????
能
帳
?? ?? ??????
?? ?? ?? ??
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????????????
??????
??????
???????????
??????
????????????
?????????????
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??????????????
???????????
????
??????
???????????
?? ?? ?? ???? ??
－88－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
????????????
????????
???? ?????
???????????
???????????
?????????????
?????????
?????????
???? ?????? ????? ??????
????????????
???? ?????? ?????
???? ??
冊冊
???????????
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????? ????????????????????????
????????
??????????? ?
（??）
??「 」?
?????????
???? ????? ??? ?????
?????????
????? ?
?? ???? ?? ??
三
冊
－89－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
????????
??
????
?????????
????????? ???
??
??????????
???? ????? ??????????????? ???? ???????????????????????? ???
??
???? ?? ??
三
冊
?????????????
??????????
?????????????
?????????
???? ??????
????????
???
??????????
?????????
??????
???????????????
??????????
???? ?????
???? ?? ??
冊
－90－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
?????????????
?????
??? ??
????????? ??????????
?????????????????????????????? ??? ????????
?????
???? ???? ??? ???
??????????
???????
?? ???? ?? ??
????????
?????????
?????????
??????
???????????
??
???????
?????????
????
????????
?????????
???????????
???????
?????????
??????? ?????? ??????????
?? ???? ?? ??
-91-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
??????????
??????????????
???????????
?????????? ???
?????????
???? ??????
???????????
??????????
???????????
????????????????????????? ??
?? ?? ?? ??
冊
??
????
???????
????
????
??????
?????? ?
?????????
????????
????????
??????????
??
??????????
?????????????????
??????????
?????????
?? ?? ???? ?? ??
－92－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究薦第7号 (通巻第42号）
???????? ?????????
???????
??????
????????
??????????
???? ?????
??? ??? ??? ?????????????????? ????
????????????????? ????????? ???
???? ?? ?? ?? ?? ?? ??
冊
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????
???? ???
??????
??????
??????
?????????
???? ?????
??????
??????
????????
?????????????
?????????
??????
??????
??
?? ?? ?? ?? ?? ???? ??
－93－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その 1）（山田）
??????????
??????????
法妙
事，し、
済院
御様
能百
御回
用御
留忌
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剪
??
???????????
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?? ?? ?? ?? ??
冊
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?????????
???? ????????
???????
???? ??
?????
????
????????
???? ??
??????????
???????? ????? ???? ??? ??? ????? ?
???????????
??? ?
?? ?? ?? ?? ??
－94－
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
??????
??????? ?????? ??????????
????〈?? 〉 ????
?????????? ??
?????????
????? ヶ?
???????
???? ? ? ? ?????
??????? ???????? ????????????
?????????
?????????
???? ?? ?? ?? ??
（??）「
????
（??）「? ????」
（??）
「????」
（???）「?? 」 ??????????｛? ?‐? ???? ?‐?
??
????? ? ???
?????
??
?????
????? ??
?????? ???? ?
????????????
?????? ? ????????? ????
L一一
－95－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
???????
?????
??????????
????????????
?????????
???? ??? ??
??????????????
??????????? ????
??????????
?????????????
??????
???? ????? ??
??????
????
???? ????
???????
??
?? ?? ??? ??
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????
（??）「?」?????????????
??????????
???????? ???
?????????
?????????
??????
??????
????????
??????
???????????
??????
??
?????????
????
????
?????? ?
????????
?? ??? ?? ?? ?? ??
－96－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
????????????????????
???????????
????
??
??????????
????
??????
???????? ??
???????????? ?????????
????????????? ????? ??????????? ???? ??
???????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????
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???????? ??
???????????
??????????
??
????
?????? ???
??????
?????????
????
??????
?????????
???? ????? ?????
??????????
?? ?? ???? ?? ???? ????
－97－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その 1）（山田）
????????????????????? ???
??????????????
??????????
???? ???
??????
???? ?
??????????
??????????
??? ???????????????? ??????? ?????????
????????
???????
?? ?? ???? ?? ?? ??
??
????
????????
??????
???????
?????????
??????
?????????
??????
?????????
?????
????
???????
???????????
?????
??? ?
??????
???????
?? ?? ?????? ?? ?? ??
－98－
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
????????? ???
???????????
???? ??? ????
????????????? ???
??????? ?
?????? ?????????????????? ???
????????
??????
??????????
????
????
???? ?? ?? ?? ????
??
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「??????」???? ????????? ??
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??????????（????）????????? ????
???????????? ??????
?????????????
壱壱壱壱弐
枚枚枚枚枚
??????
弐弐壱壱
枚枚枚枚
??
－99－
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その l)(山田）
?????????（? ??）（??）「? 」?????? ??
??????????????
??????
???? ????
??????????
??????? ?????
??????
???? ??????
??????（? ??）??? ??? ?????
??
???? ???? ??
???????? ???? ?? ???? ?? ?? ????
??
?????
????????????（????「??????」）
????????? ???? ??? ???? ??
?
????????? （?? ）???? ????????? ?
（??）
????????????
???? ?ヶ????????? ????????????
?? ??
????
??
-100-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
?????????
?????????
??????????
????
??????????
???? ????? ???? ???
???????????
??????
??????
???? ??? ???
???????????
??????? ヶ???? ?
?????????
????
???????????
????
?? ?? ???? ??
??????????
????????
????
???????????
??????
???????
????????
???????
?????????
??????
??????
????????????? ??? ?? ??
???????????
???????????
????????
?? ?? ?? ?? ???? ??
-101-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
????????????
?????????????? ????
??????????
????
??????????
?????????????
???????????
???????
??
??? ?????? ?????????
??????????
???????
? ?????
????
?? ?? ??
一
通
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??????????????? ???
?????????
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??????
???? ?????
?????????
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??????????
???? ???
????????
?????
?????????
?????
?? ?? ???? ??
通
-102-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
??
????
???????????
?????????????
??????????
????
????????????
????????? ??????????????
???????????
???? ?????
??????????
???? ????? ???? ?????
?????????
?? ?? ????
???????
?????????
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?????????
????
?????????
???? ????? ???????
????????? ヶ
???? ?????
??????????
???
??
?????????
??? ????
????????????????????????
?? ???? ?? ????
-103-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
一 ????????? ??????????
???????????
????????
?????? ??? ??????
????????
????
?????????
?????? ??
???????
????????
??????????????? ??????? ???? ?????? ????
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通
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?????????????
??????? ??
???? ???? ?
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??????????? ??? ? ?????? ???
???????????
???? ?????
?????????
????? ?
?? ?? ?? ?? ??????
-104-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
?????????????????
?????????
?????? ??? ??
???????
??????????
???? ??
?
? ?????????????? ????????? ??????????????? ? ?? ????
??
??????
???? ?? ?? ??????
?????????? ???? ????????〈?? ??
????
????? ??????? ????
??????????
???? ??? ??? ????? ??? ????
?????????
??????????? ???
??????????
???????
?? ??（?????）?? ??
-105-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
????
??????????
????
?????????? ??????????
?????????
????????????
?????????
??????????
???? ???
? ??????
???????????
?????
意
趣
?? ???? ?
??
?? ??? ?? ????
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?????????????? ???????? ????
??????????
??????????? ?????????
??????????
?ヶ?? ???? ? ??? ? ?
?????????
???????
??????
?????
?????????
????
???
?????
?? ?? ????
-106-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
???
????????
???????
??????
??????????? ???
?????????
????????
???
????
????????????
?????
???? ?
???
????????
????
????????ヶ??
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???????? ?????
?? ?? ??
三
冊
??
三
通
-107-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
???????????????
?????????
????????????? ?????????
?
?????????
????? ????????????? ?????? ????????????????????
外
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外
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???? ???????
?? ?? ?? ?? ???? ????
三
通
-108-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
「???????????????
???????????? ???
（ ?） ???????????
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??????
????????????????
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?????????
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???? ?? ?????? ??
-1的一
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その l)(山田）
?????????? ???????? ?（??）
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????????? ???? ???? ?????? ??
???????????
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-110-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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???????????
???????? ??
????? ????? ??? ???? ??
??????????
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????????????
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?? ?? ?? ?? ??
三
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六
冊 通
-111-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
????????????????????
???????????
????????????
??? ?
??????????
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???????????
?????????? ?????????
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??????????? ??????
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外
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-ll2-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
「????」「????」
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????? ??? ???? ???
???? ???? ?? ????
通
-113-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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????????
?????????
???????
? ?? ???????????
???????? ????? ???? ??? ???????????? ?????
????????????????
??
?? ???? ??????
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?????????
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????????
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???? ???????? ? ?? ?????????
????????
??????
?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??
-114-
国文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
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??????????
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???????????
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?????????
??
????????????
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?????????
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?????????????
?????????
???? ???
?????? ?
?? ?? ?? ???? ?? ?? ??
-115-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1）（山田）
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???? ???
??????????
????????
??????????
???????
??????
???? ???
??????
?????
?????? ???
???? ??????
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-116-
低l文学研究資料館紀要アーカイプズ研究篇第7号（通巻第42号）
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????????????? ?????
??????????
??????????
???????
?? ???
??????????
??????????
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????????????? ?? ? ??????????? ?? ? ????
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???????????????? ?
??????? ????????????????
??????????
?? ?? ??
-117-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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????????????
???????????
?????????????
?????????
???? ???
??????
?????
??????????
?????? ?????
??????????
???? ??????
??????????
???? ????
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?????????????? ?????????
???????????
???? ??? ????? ? ????
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???? ????? ???
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（??）「?? ????????? ????????? ?? ? ??????????? 」
?? ?? ???
-118-
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第7号（通巻第42号）
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??????????
??????????
????
?????? ????????
???????
?????????
????????
??????
???? ???? ???
??????????
???????????
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?????????
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?????????
??????????????? ???
????
?????????
???? ????? ?????? ???
-119-
〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
?????????????????????
?????????
???? ?????? ??? ???????
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その l)(山田）
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その1)(山田）
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（その l)(山田）
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アーカイプズ研究篇第7号 (通巻第42号）国文学研究資料館紀要
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山m)
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〔史料紹介〕弘前藩庁における文書管理帳簿の紹介と翻刻（そのl)(山田）
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